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 PT Telkomsel Tbk and PT Indosat Tbk is companies engaged in 
telecommunications. Both companies are included in the company's market share in 
the country from 2008 until 2010. Reseacher wish to compare and analyze the 
company's financial statements and the company Telkomsel Indosat Tbk with ratio 
analysis of financial statements in the year 2008-2011. Ratio analysis of financial 
statements that are used consisted of five analysis. Likuidity analysis, activity 
analysis, solvability analysis, profitability analysis, and market analysis. 
 
After analyzing and calculating the ratio of the numbers it can be seen the 
advantages and disadvantages of the two companies. Classified advantages if the 
average ratio obtained is in good classification. classified weakness if the average 
ratio obtained in the classification is not good. Telkomsel corporate excess in the 
ratio found in the ratio of liquidity, activity, solvency, and profitability. At the 
company Indosat only in the activity ratio, solvency, profitability. Weakness in the 
company's ratios are the ratio of market Telkomsel, Indosat and the companies 
contained in the liquidity ratio and the ratio of the market. 
 
The conclusion of this research is the financial performance of the company 
Telkomsel Tbk better than the company Indosat Tbk with the explanation that the 
ratio of liquidity, activity, solvency, profitability Telkomsel better than the company 
Indosat. And the analysis of both the market ratio firms have the same market value 
ratio is not good. Means that for four years the Company's financial performance is 
better than Telkomsel Indosat company. 
 
Based on the result of the research , the author provides some suggestions: 
first in the company's liquidity ratio Indosat has an average value of the ratio is 
classified is not good, Indosat Tbk company should increase their value  for the 
company's current assets to cover short-term debt held. Both on company Telkomsel 
and Indosat have an average ratio of the market that is not classified either that the 
PER value or price earnings ratio. These two companies should further increase the 
market price of each share held, in order to attract more investors. 
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